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La presente tesis se refiere a un proyecto arquitectónico en el distrito del Rímac, 
perteneciente a la ciudad de Lima, Perú, y se enfocará a un propósito social.  
En la actualidad, el Perú sufre cada día más con las consecuencias que la delincuencia 
trae consigo, la inseguridad ciudadana crece exponencialmente, y lo que es más resaltante 
aun, es que parte de los protagonistas de estos terribles acontecimientos, son los jóvenes, 
mostrándose en una antítesis de víctimas y culpables a la vez. 
La delincuencia juvenil adopta más víctimas con el paso del tiempo, las pandillas, el 
sicariato juvenil, robos, asaltos, extorsión, drogadicción y más, son las salidas inmediatas que 
toman los jóvenes y adolescentes con problemas sociales y de integración.  
El porqué de esta tesis, nace de esta problemática, de modo que se analizará todas sus 
variables dando una solución desde el punto de vista arquitectónico. Debemos tomar en 
cuenta el gran rol que cumple la arquitectura en la integración social, los equipamientos son 
importantes instrumentos que ayudan a la sociedad a funcionar como tal, y a distribuir de 
manera generalizada los servicios básicos, como de salud, de enseñanza, de asistencias 
especializadas, tratando de no excluir a segmentos desfavorecidos, aunque muchas veces esa 
no es nuestra realidad, teniendo como consecuencia una ciudad fragmentada física y 
socialmente. 
De este modo es que decido enrumbar este proyecto de tesis, sosteniéndolo más aun 
con el lugar que escogí para emplazarlo, que en el desarrollo de la tesis, se podrá saber la 
relevancia de la elección del terreno, y un resultado a futuro que pueda existir, ya que 
siguiendo una base de la teoría de acupuntura urbana, se dará solución a los problemas que 
existen en la zona y alrededores, un área de conflictos urbanos y sociales. Con la 
implementación de este proyecto se podría lograr que los alrededores del terreno se 
revaloricen y cambie su imagen urbana con el paso del tiempo. 
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1.1.  PRESENTACION DEL TEMA 
 
1.1.1. Planteamiento del Problema 
 
El tema de esta tesis surgió a raíz de dos problemas, uno a nivel urbanístico y otro a nivel 
social, la propuesta como objeto arquitectónico que se dará a este último, servirá también 
como una propuesta a largo plazo para el otro problema.  
El problema urbanístico que existe en Lima, es preocupante, la ciudad sigue creciendo sin 
ningún control, los intentos por querer salvarla singuen sin dar buenos resultados, existiendo 
el PLAM  2035, con ideas y propuestas viables que podrían convertir a Lima en una 
metrópoli ordenada, competitiva, ecológica y sustentable, se queda como una propuesta 
efímera sin luces de su posible ejecución, esperando que el Estado o la Municipalidad de 
Lima retome dicho proyecto. Por ende, la problemática continua, ¿Cómo ir tratando de 
solucionar poco a poco y estratégicamente, ciertas zonas de Lima Metropolitana? La respuesta 
es la que se verá más adelante en el desarrollo de la Tesis, entendiendo también el por qué el 
lugar escogido para emplazar el proyecto, el distrito del Rímac, un distrito tradicional y con 
mucha historia, que forma parte del Centro Histórico, se encuentra en abandono, si bien no es 
en todo el distrito, en muchas zonas existen muchos problemas. Ciertas avenidas y jirones se 
han vuelto intransitables; la contaminación ambiental (arrojo de basura), el consumo de 
drogas al aire libre, los robos y asaltos aumentan la inseguridad ciudadana. 
La segunda problemática es la que está en relación con la tipología de arquitectura que se 
requiere y se presentará en esta tesis, la cual es el Centro de Integración Juvenil. La 
delincuencia juvenil es uno de los problemas que nuestro país tiene que lidiar todos los días. 
Es un resultado o efecto de diferentes causas como la violencia familiar, falta de trabajo, falta 
de educación, etc. Con el paso del tiempo, jóvenes de clases socioeconómicas bajas, sin 
educación, y sin oportunidades laborales optan por esta salida ilegal.  
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1.1.2. Justificación del Tema 
 
Lima, en definitiva, ha sufrido un crecimiento desmedido y sin algún planeamiento 
que controle este problema, de modo que nuestra ciudad pasa por una situación de 
fragmentación social y espacial. De tal manera que hoy en día la arquitectura y el urbanismo 
se encuentran con un enorme reto: cómo abordar la construcción de un mundo mejor, más 
equilibrado, más justo pero, fundamentalmente, un mundo posible. Hoy en día, la arquitectura 
en particular debe ser abordada para el mundo, es decir, para lo global y lo local al mismo 
tiempo. 
Es así, que nuestra ciudad necesita una solución a largo plazo, y no a corto plazo, 
como muchas veces se ha estado haciendo, ocasionando más caos y desorden, aplicar la 
teoría de acupuntura urbana , es sin duda algo que nuestra ciudad necesita. Lima necesita 
ser sanada en sus puntos más desgastados y deprimidos, de este modo se desencadenaría 
efectos positivos por toda la ciudad y así poder recuperarla.  
Existen distintas maneras de llevar a cabo esta teoría en nuestra ciudad, como por 
ejemplo la creación de nuevos espacios, generar nuevos puntos de encuentro, en donde la 
gente pueda sentir que pueda disfrutar de su ciudad e interactuar socialmente, también el 
reutilizar espacios es una excelente manera de conservar la vida de un lugar y de este modo se 
podría lograr incluir nuevas costumbres e implementar nuevos hábitos, y se podría conseguir 
uno de los objetivos de esta tesis, emplazar el proyecto en un lugar en desuso y  revitalizar la 
zona. 
Si se transita por la avenida 9 de Octubre (anteriormente Av. Loreto), del Distrito del 
Rímac, se hace con cierto temor y se siente un malestar social y urbano. Se observan que las 
instalaciones que se encuentran en el terreno a intervenir, no cumple ninguna función vital, no 
existe un compromiso con su entorno. Pero al mismo tiempo, al transitar sus alrededores, se 
observa que es una zona con muchos tipos de fortalezas. 
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La existencia del Centro de Integración Juvenil en esta zona, puede ser imaginada sin ninguna 
dificultad, es una propuesta que se puede hacer realidad y que traerá muchos beneficios al 
distrito del Rímac, como parte del Centro Histórico, o en sus mejores resultados, a Lima 
Metropolitana. La idea esencial es recuperar todo el terreno que se encuentra entre la Vía de 
Evitamiento y la Av. 9 de Octubre, que según la zonificación del centro histórico, que 
corresponde a Zona de Recreación Publica (1) de modo que se desarrollará una propuesta 
integral en toda la extensión del terreno emplazando en él, el Centro de Integración Juvenil, 
pensado como un volumen liviano que no afectará al terreno,  y que se complementará con las 
actividades de recreación que puedan existir, y dará una sensación de continuidad de la 
ciudad. Además de que se crearía un fuerte vínculo entre el Rímac y el Centro de Lima, 






1. Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2008. Hernández García, Jaime. 
Arquitectura, participación y hábitat popular 
 
1.1.3. Importancia del Proyecto 
 
La realización de este proyecto de tesis, aparte de ser un tema académico en la facultad, tiene 
una importancia para con la sociedad. La decisión de escoger un proyecto, justificar el por 
qué, para qué, para quienes y empezar a desarrollarlo, demostramos que además de estar 
capacitados para poder ejercernos como arquitectos, también podemos tomar conciencia que 
este podría ser nuestra primera contribución para encaminar una mejora a nuestra sociedad, 
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1.2.1. Objetivo General 
 
 
Presentar como propuesta arquitectónica un Centro de Integración Juvenil, en el distrito del 
Rímac, desarrollada según criterios de arquitectura social y bajo un análisis del rol de la 
arquitectura en centros juveniles o similares, y la influencia en el proceso de readaptación o 
prevención para los jóvenes con problemas sociales. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos  
 
 Diseñar un objeto arquitectónico adecuado, funcional y que cumpla con las 
necesidades expuestas para la integración social de los “jóvenes problemas”. 
 Desarrollar los espacios abiertos como “espacios socializadores”, ya que en estos se 
realizan actividades socio-culturales y de entretenimiento, además de que son 
elementos fundamentales para la interacción y adaptación de los jóvenes y 
adolescentes.  
 Desarrollar un proyecto arquitectónico que guarde relación con su entorno, como 
modo de integración urbana. 
 Proponer una infraestructura coherente en base a los factores climáticos del lugar 
 Desarrollar correctamente las especialidades que acompañan a la Arquitectura como 
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 Conocimiento (visitar) e investigación sobre los Centros Juveniles en Lima, analizando la 
calidad espacial y funcional de estos. 
 Recopilación de datos y cuadros estadísticos que analicen en cifras  la delincuencia 
juvenil, obtenidos por el INEI y el Poder Judicial. 
 Conocimiento de los referentes de Centros de Integración Juvenil o similares que existen 




 Escasez de proyectos de esta índole, en Lima Metropolitana, como centros de integración 
y/o readaptación social para jóvenes  
 Dificultades al conseguir cierta información relacionada a estadísticas o antecedentes de 
centros juveniles en Lima. 
 El análisis de la zona de estudio estaría limitada a los alrededores inmediatos del terreno a 
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2.1. MARCO TEÓRICO 
 
En este proyecto de tesis, se plantea utilizar la Teoría de Acupuntura Urbana, como posible 
solución a uno de los problemas expuestos, a continuación se explicará dicha teoría. 
La acupuntura urbana, denominada así por el arquitecto, urbanista y político brasileño, Jaime 
Lerner, es una teoría de ecologismo urbano que combina el diseño urbano con la tradicional 
teoría médica china de la acupuntura. Esta estrategia considera a las ciudades como 
organismos vivos que respiran y señala áreas específicas que necesitan una reparación. Los 
proyectos sostenibles, por tanto, sirven como agujas que revitalizan el todo mediante la 
curación de las partes. Al percibir la ciudad como un ser vivo, la acupuntura urbana promueve 
una maquinaria común y establece la localización de determinados núcleos -similares a los 
puntos clave en el cuerpo humano que localiza la acupuntura tradicional. La tecnología de los 
satélites, las diferentes redes y las teorías de la inteligencia colectiva, son usadas para 
intervenir de un modo quirúrgico y de forma selectiva en los nodos que tienen el mayor 
potencial de regeneración. 
Ejemplos donde se aplicó esta teoría: 
 Juegos Olímpicos de Barcelona. 1992 Oriol Bohigas : 
La ciudad de Barcelona emprendió 
un camino hacia la celebración de los 
Juegos de 1992 que la cambiaría para 
siempre. Se realizaron nuevas 
infraestructuras correspondientes al 
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urbanismo barcelonés que aún perduran en su horizonte, por lo que el olimpismo fue el 
pretexto ideal para modernizar una ciudad que tan sólo necesitaba un impulso como éste 
para crecer.  
A continuación cito textualmente de la página española www.soitu.es, los proyectos que se 
realizaron:  
“Infraestructuras como el aeropuerto de El Prat se ampliaron, dando lugar a la creación 
de dos terminales más para poder acoger el volumen de asistentes que visitaron la urbe 
por el acontecimiento olímpico. 
La construcción del Puerto Olímpico para albergar las embarcaciones deportivas de los 
Juegos, una obra conjunta de los arquitectos Oriol Bohigas, Josep Martorell, David 
Mackay y Albert Puigdomènech y del ingeniero Joan Ramón de Clascà, abrió la ciudad al 
mar. 
La Villa Olímpica, que alojó a unos 15.000 deportistas, se construyó en el barrio del 
Poblenou, uno de los más degradados de la ciudad, que se reinventó para darle una 
imagen moderna y adecuada al movimiento olímpico. 
Y si Barcelona se abrió al mar por su zona baja, la parte alta también vivió una gran 
transformación, que recibió el nombre de Anilla Olímpica. La montaña de Montjuïc vio 
cómo se remodeló el Estadio Olímpico Lluís Companys, con capacidad para 55.000 
espectadores y, junto a él nuevas instalaciones como las piscinas Picornell o el Palau Sant 
Jordi, todos ellos indispensables para la celebración de los eventos deportivos.” (1) 
 
 Curitiba Brasil, Jaime Lerner (2) 
Este es un gran ejemplo de Acupuntura Urbana, y uno 
de sus representantes, Jaime Lerner, quien además 
escribió un libro con el mismo nombre de la teoría, en 
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Los Juegos Olímpicos de 1992, el impulso que cambió una ciudad. Actualizado 26 de setiembre de 2009. 
 
http://www.soitu.es/soitu/2009/09/26/info/1253981250_665310.html 
"La ciudad no es el problema, la ciudad es la solución". Éste es el gran lema de este 
arquitecto experimentado que asegura que "nunca fui más arquitecto que cuando fui 
alcalde". El libro, un pequeño pero esclarecedor ensayo hecho de múltiples reflexiones nada 
académicas sobre el fenómeno urbano, surgió, explicó Lerner, de "una angustia sobre el 
retraso en las soluciones respecto a las ciudades. “Durante muchos años me han invitado a 
hablar sobre los problemas de las ciudades, pero pocas veces sobre las soluciones. Creo que 
se puede cambiar una ciudad a mejor en poco tiempo". Poner un museo en una zona 
degradada, ajardinar una plaza, peatonizar un eje viario o construir un teatro en una vieja 
cantera son algunos de los ejemplos que utiliza.”(2) 
La ciudad de Curitiba gracias a su revolucionario sistema de transporte, y demás proyectos 
realizados, hicieron que se convirtiera en una ciudad ejemplo y sostenible. 
 
 Medellín Colombia. Sergio Fajardo, Biblioteca 
Parque y transporte público   
A continuación se cita de la página web 
www.elpais.com:  
“En los años 90, Medellín era conocida como 
una de las ciudades más peligrosas del mundo 
por estar involucrada en una serie de cuestiones económicas, sociales y de violencia 
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(2)CATALINA SERRA - ELPAIS. 
Jaime Lerner propone mejorar la ciudad mediante la "acupuntura". Consulta 31 de julio de 2015 
 
https://elpais.com/diario/2005/07/31/cultura/1122760804_850215.html 
Gracias al trabajo conjunto e integral entre planificadores, diseñadores urbanos y políticos, 
Medellín ha dado un gran paso adelante para rescatar áreas de la ciudad que previamente 
habían sido ignoradas. La ciudad se ha convertido en un auténtico laboratorio de innovación 
y transformación urbana gracias a procesos sostenidos de planeación, de políticas inclusivas 
abiertas a la participación, y de esquemas exitosos de innovación institucional.” (3) 
Proyectos como el “metro cable”, y el desarrollo urbano alrededor de las estaciones de metro, 
como el Parque Biblioteca España, fueron los proyectos insertados en la ciudad de Medellín 
que hicieron las mejoras notorias. 
 
Como indica el Arquitecto Jaime Lerner “Una ciudad puede cambiar en dos años, no 
importa la escala ni los recursos financieros. Sin interferir en la planificación general se 
pueden realizar actuaciones rápidas de mejora en puntos concretos, es lo que yo denomino 
“acupuntura urbana”. Y esto es lo que de algún modo se desea proponer en esta tesis, que el 
proyecto sea uno de esos puntos sanadores dentro de Lima Metropolitana, que al implementar 
un proyecto en una zona estratégica, los alrededores del lugar empiecen a cambiar para mejor 
con el paso del tiempo, y de ese modo continuar colocando otros proyectos en otras zonas y la 
ciudad pueda crecer y tener mejoras de gran magnitud.  
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(3)TERE GARCIA - ELPAIS. 
Medellín: Arquitectura y urbanismo como herramientas para el desarrollo social". Consulta 31 de julio de 2015 
 
https://elpais.com/elpais/2015/07/31/seres_urbanos/1438322400_143832.html 
2.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 Ecología Urbano: 
“Esta disciplina tiene por objeto el estudio entre los habitantes de una ciudad y sus múltiples 
interacciones con el medio ambiente. 
La ecología urbana toma conceptos y  teorías de la ecología tradicional, pero se nutre con 
otras disciplinas como el urbanismo, economía, antropología, geografía, ingeniería, derecho 
e historia. Se estudia el impacto de las actividades humanas sobre el ambiente, y la búsqueda 
de soluciones que ayuden a mejorar o preservar el medio ambiente para beneficio mutuo.” 
(4) 
 
 Conceptos de Centros de Integración Juvenil. 
Un centro de Integración Juvenil es un espacio físico creado para estimular la integración e 
interacción social y cultural de los jóvenes y adolescentes, en especial los jóvenes con 
problemas sociales y con falta de oportunidades para integrarse a la sociedad de una forma 
correcta.  
Es así que esto tipos de centros, administrados  por el estado, brindan el espacio y las 
actividades necesarias y se pueda cumplir su objetivo de crear conciencia a los jóvenes que 
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pueden ser partícipes y protagonistas de su sociedad, creyéndolos capaz de explotar sus 
cualidades y ser personas integras.  
Abarcan actividades desde aspectos sociales, educativos, culturales, recreativos  e 
interpersonales, además que busca potenciar las capacidades de los jóvenes, mediante una 
formación vocacional a través de talleres, de este modo abrirles un abanico de oportunidades, 
y evitar que sigan un camino equivocado. 
 
(4)OCIO.NET 
Ecología urbana ¿de qué se trata?-sin fecha 
https://www.ocio.net/estilo-de-vida/ecologismo/ecologia-urbana-de-que-se-trata/ 
 Sociedad: 
Entendamos este concepto como parte de lo que busca un Centro de Integración o 
Readaptación Juvenil, la reinserción de los jóvenes problemas en la sociedad. Entonces, la 
sociedad, es entendida como el “conjunto de individuos que interactúan entre sí en un 
territorio geográficamente determinado y quienes comparten una misma cultura” (5). “Para la 
mayoría de las personas resulta prácticamente imposible imaginarse que puedan existir 
individuos que vivan totalmente aislados encontrándose los seres humanos inmersos de tal 
manera en sus propios mundos que incluso no se dan cuenta de la importancia de esta 
situación” (5). Pero esa es la realidad de nuestro país, muchas personas, jóvenes en su 
mayoría, se encuentran desadaptados socialmente, o que crean una “supuesta” sociedad, pero 
no basada en principios ni valores. 
 
 La socialización: 
Según Ignacio Gonzales Almagro se puede definir la socialización como un proceso a través 
del cual el individuo aprende e interioriza los diversos elementos de la cultura en la que se 
halla inmerso (valores, normas, códigos simbólicos y reglas de conducta), integrándolos en su 
personalidad con el fin de adaptarse en su contexto social. (6) 
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(5) CEBALLOS, Jorge Gilbert 
     1997  “Introducción a la sociología” 1ºEdicion, LOM Ediciones. Pág. 101 
 
(6) AGUIRRE, Ángel  
     1994  “Psicología de la Adolescencia” Editorial Boixareu universitaria Marcombo  
     Edición: De autores. 
 
 Espacios Socializadores: 
 
Así como existen los agentes socializadores, que son los que directa o indirectamente 
contribuyen al proceso de socialización, como la familia, los grupos de iguales, las 
instituciones educativas, las confesiones religiosas y los medios de comunicación social. 
Existen también, si lo vemos desde la perspectiva de la arquitectura, los espacios 
socializadores, que son los espacios, ambientes cerrados o abiertos, en donde los agentes 
socializadores se hacen presentes, usándolos y habitándolos. La importancia radica en que 
estos espacios sean los adecuados (en calidad y función) para que el proceso de socialización 
se desarrolle de manera más efectiva. 
 
 Proyecto Social: 
 
Aquellas acciones e ideas que se interrelacionan y se llevan a cabo de forma coordinada con 
la intención de alcanzar una meta componen lo que se conoce como proyecto social, por su 
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parte, es un adjetivo vinculado a una sociedad (la comunidad formada por individuos que 
comparten una cultura y que interactúan entre sí). 
Un proyecto social, por lo tanto, es aquel que tiene el objetivo de modificar las condiciones de 
vida de las personas. La intención es que el proyecto mejore la cotidianeidad de la sociedad en 
su conjunto o, al menos, de los grupos sociales más desfavorecidos.  
Es importante tener en cuenta que los proyectos sociales pueden ser impulsados por el Estado, 
pero también por organizaciones no gubernamentales, asociaciones o incluso por empresas 
privadas. (7) 
(7) PÉREZ PORTO, Julián y GARDEY, Ana.  
      2013, Publicado: Actualizado: 2015. 
      
     https://definicion.de/proyecto-social/ 
 Malestar Social: 
 
“Lo que hoy tiene de particular la Incertidumbre es que existe sin la amenaza de un desastre 
histórico; y en cambio, está integrada en las prácticas cotidianas de un capitalismo 
vigoroso…Es posible que la corrosión del carácter sea una consecuencia inevitable. La 
consigna ‘nada a largo plazo’ desorienta la acción planificada, disuelve los vínculos de 
confianza y compromiso y separa la voluntad del comportamiento”  
(Sennett, 2000:30) 
 
Para Durkheim, la angustia o el malestar social alude a la desintegración de las 
representaciones colectivas y es contraria a la idea de solidaridad y de integración social. 
Asemejemos este término con la “angustia de existir” en una sociedad como la nuestra, 
problemas como el debilitamiento o perdida de referentes de identidad y que en la ciudad 
capital exhibe con la monumentalidad de la modernidad, las marcadas desigualdades en el 
acceso a viene públicos, practicas excluyentes y condiciones extremas de miseria, carencia 
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material, falta de seguridad y dignidad que afectan a numerosos individuos y grupos que 









(8) RAMÍREZ KURI, Patricia 
     2008 Ciudad y malestar social. Notas sobre la incertidumbre en la vida urbana contemporánea (monografía) 
 
 Violencia Social: 
La violencia social se refiere a cualquier tipo de violencia con impacto social cometida por 
individuos o por la comunidad. Estos actos violentos adoptan diversas formas en los distintos 
países, incluyendo conflictos armados, violencia de pandillas, agresiones físicas de padres a 
hijos (por ejemplo, castigos corporales), terrorismo, desplazamiento forzado y segregación.  
La exposición a la violencia puede ser directa (por ejemplo, ser la víctima de un acto violento) 
o indirecta (por ejemplo, escuchar hablar de violencia o presenciar violencia que involucra a 
otros) (9) 
 
 Delincuencia Juvenil: 
Delincuencia juvenil, vinculada a los delitos cometidos por los jóvenes. Se trata de las 
conductas contrarias al derecho a las que, por lo tanto, les corresponde un castigo de acuerdo 
a lo estipulado por la ley. 
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Es importante establecer que hay una serie de factores que pueden propiciar que unos 
menores y no otros caigan en el ámbito de la delincuencia juvenil. Entre los más significativos 
se encuentran el vivir en un entorno conflictivo donde la delincuencia es algo muy habitual, 
abusar del alcohol y de las drogas, tener amistades metidas en ámbitos “oscuros”, trastornos 
de conducta, tener depresiones fuertes. 
Todas estas circunstancias y otras muchas más son las que motivan que muchos jóvenes 




(9) TREMBLAY, Richard E. 
     2012 Enciclopedia sobre el Desarrollo de la Primera Infancia. Violencia Social: Síntesis. 
              Actualizado febrero de 2012 
 
     http://www.enciclopedia-infantes.com/Pages/PDF/sintesis-violencia_social.pdf 
 
No obstante, los expertos en la materia no dudan en subrayar que entre las razones que más 
originan casos de este tipo se encuentran el absentismo escolar, el desempleo, la pobreza o el 
vivir en familias absolutamente desestructuradas. 
Para poder evitar que se produzcan casos de delincuencia juvenil, es fundamental que desde 
las autoridades pertinentes se tomen medidas en materia educativa, en el asesoramiento 
familiar e incluso en el tratamiento sobre el consumo de drogas. 
 
La delincuencia juvenil es un problema social de mucha importancia. Los jóvenes representan 
el futuro de un país: si se vuelcan a la delincuencia desde temprana edad, resulta muy difícil 
reincorporarlos al sistema. Además los jóvenes delincuentes suelen quedar fuera de la 
educación y de la contención habitual para las personas de la edad. (10) 
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 (10) PÉREZ PORTO, Julián y MERINO, María.  
        2010, Publicado: Actualizado: 2014. 
      
        https://definicion.de/delincuencia-juvenil/ 
2.3. MARCO HISTORICO 
 
HISTORIA DE LOS CENTROS JUVENILES EN EL PERU 
 
Los centros juveniles, como se les conoce hoy en día, están bajo la disposición del estado, 
estas entidades han pasado por diferentes reformas y por diferentes instituciones a cargo. La 
página oficial del Poder Judicial del Perú nos proporciona la historia de los Centros Juvenil en 
el Perú, la cual se explicará a manera de línea de tiempo y con los hechos más relevantes. 
 
1902  (21 de Mayo) El congreso aprueba una ley propuesta por el gobierno del Sr. Eduardo 
López de la Romaña, quedando establecida la “escuela Correccional de Varones”; objetivo 
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principal: reformar a los menores que observen una conducta “inmoral”. Fue el primer 
correccional del Perú, dependiente del Ministerio de Justicia. 
 
1932  Se firma un convenio con la Congregación “San Juan Bautista de la Salle”, los 
miembros de esta comunidad religiosa se encargarían de ña dirección y administración del 
Correccional. Se cambia el nombre a “Reformatorio de menores”, impreso con una marcada 
influencia religiosa. 
 
1941 Se produce un incendio en el local de Surco. Se trasladan al local del Colegio Japonés 
(actualmente Gran Unidad Escolar  “Teresa Gonzales de Fanning” en Jesús María 
 
1945  (12 de Julio) Se inaugura el local ubicado en la cuadra 17 de la Av. Costanera, con el 
nombre “Instituto Re-educacional de Menores”, actualmente “Centro Juvenil de Diagnóstico 
y Rehabilitación de Lima”. Durante este gobierno, el de Manuel Prado Ugarteche, se apertura 
institutos similares en las principales ciudades del país.  
 
1962  Se finaliza el Convenio suscrito con la Congregación de la Salle. El instituto retorna 
a la Dirección de Asistencia Social y Tutela de Menores del Ministerio de Justicia y Culto. 
 
1962  (1 de Julio) Entra en vigencia el Código de Menores, introduciéndose una seria de 
innovaciones en la política metodológica de tratamiento, como los Servicios Técnicos, 
Gabinetes de Observación y Orientación, Secciones Preventivas y Atención 
Multidisciplinaria. 
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1963  en concordancia con las nuevas concepciones, el instituto recibe el nombre de 
“Centro Piloto”. 
 
1969   (Diciembre) Se desactiva el Ministerio de Justicia. El instituto pasa a manos del 
Ministerio de la Salud, se decreta la reorganización de todos los institutos de tutela del país, 
impartiendo un criterio psiquiátrico – farmacológico al tratamiento reeducativo. 
 
1973  Según Decreto Legislativo Nº19326 (Ley de la Educación) todos los centros de tutela 
pasan a formar parte de la Dirección de Educación Especial, en el área de irregularidad Social 
del Ministerio de Educación, se dio cierto criterio pedagógico al tratamiento al mando de 
docentes y con un régimen tipo militar. 
 
1975  Los docentes fueron reemplazados por personal anterior, puesto que no se obtuvieron 
los resultados esperados. 
 
1977  Se implementó el Departamento de Normas Educativas y Programación, conducente 
a diseñar programas de tratamiento en donde la función de tutoría es resaltada conjuntamente 
con la labor psicológica y de servicio social. 
 
1978  (Enero) Se aprueba el Decreto Legislativo Nº 21993, creándose el Instituto Nacional 
de Promoción al Menor y a la Familia (INAPROMEF), al cual pasan a depender los Centros 
de Tutela. 
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1981 (12 de Junio) El organismo Público Descentralizado dependiente del Ministerio de 
Justicia, recibe el nombre de Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF). Se realiza 
una reestructuración. 
 
1985   (22 de Agosto) a través del Ministerio de Justicia y mediante Resolución Ministerial, 
se declara en intervención el INABIF. 
 
1987  Se apertura un cambio metodológico hacia un tratamiento más educativo, pasando a 
un trabajo de equipos de tratamiento. 
 
1991 (25 de Setiembre) el INABIF pasa a depender del Ministerio de la Presidencia, 
orientando sus políticas hacia la promoción, prevención, protección y atención de los entonces 
denominados “menores en circunstancias especialmente difíciles y familias de extrema 
pobreza”, con una  política de humanización y apertura institucional.  
 
1992  (Diciembre) se promulga el Decreto Legislativo Nº 26102 (Código de Niños y 
Adolescentes), el cual introduce los principios contenidos en la Convención sobre los 
Derechos del Niño. 
1996  (25 de Octubre) Se transfiere a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del 
Poder Judicial, las funciones relacionadas con la rehabilitación para la reinserción a la 
sociedad de los adolescentes infractores de la Ley penal, que hasta entonces se encontraban a 
cargo de la Dirección de Integración Social del INABIF 
 
1996  (25 de Noviembre) El Poder Judicial crea mediante Resolución Administrativa Nº 
388-96-SE-TP-CME-PJ a la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles, como Órgano de 
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Línea de la Gerencia General de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del Poder 
Judicial, para encargarse de velar por la rehabilitación y reinserción del adolescente con 
medida socioeducativa. 
1997  (25 de Noviembre) Se crea el “Sistema de Reinserción Social del Adolescente 
Infractor – SRSAI”  
 
2000  Se modifica tal institución (creada en el 97), cuya metodología de intervención es 
pedagógica-preventiva. 
Posteriormente, con la nueva Estructura Orgánica de la Gerencia General del Poder Judicial 
aprobada mediante Resolución Administrativa Nº 256-98-SE-TP-CME-PJ, se modifica su 
denominación por la actual Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial. (11) 
 
(11)PODER JUDICIAL DEL PERÚ 





HISTORIA DEL RIMAC 
 
En este acápite se revisará parte de la historia del Distrito del Rímac, en el cual se emplazará 
el proyecto, entendiendo que es un distrito con mucha antigüedad y relevancia, además de que 
fue incluido como Patrimonio Mundial de la Unesco. La página web oficial del Rímac 
brinda información relevante e interesante, desde hechos y lugares históricos, además de 
explicar el crecimiento poblacional y de viviendas populares, que género que el distrito se 
desarrolle en desorden y descuido.  
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El Rímac, distrito de Lima, Capital de Perú, como parte del Centro Histórico, posee 
antigüedad, tradición e historia. Se encuentra al norte del damero de Pizarro, en la ribera 
opuesta del Río Rímac. Existen testimonios arqueológicos de la presencia de pobladores 
desde el Horizonte Temprano, como lo evidencia el llamado Templo La Florida. 
Donde hoy se levanta el actual distrito del Rímac, existía el curacazgo de Amancaes, cuya 
población se dedicaba a la pesca de camarones en el río. Esta parte del valle era una zona de 
cruce obligatorio de norte a sur desde tiempos prehispánicos, ya que los españoles 
encontraron un puente de sogas de la época inca que reemplazaron por uno de madera y otro 
de ladrillo, hasta que se construyó uno de piedra, que se usa hasta la actualidad. 
Hacia el siglo XVII se crearon nuevas calles y se vendieron terrenos, construyéndose sobre 
estos, edificios de uno y dos pisos para vivienda y luciendo en las fachadas, los típicos 
balcones de madera, algunos de los cuales se conservan hasta la fecha y son considerados 
monumentos históricos. En esta época, el Virrey Marqués de Montesclaros construye el 
Puente de Piedra, que reemplazaría a los anteriores puentes, así como la Alameda de los 











MUNICIPALIDAD DEL RIMAC 
Historia del Rímac-sin fecha 
http://www.munirimac.gob.pe/portal/ciudad/historia-del-rimac/ 
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Para el siglo XVIII, el Rímac se convierte en un lugar de solaz y esparcimiento de la sociedad 
colonial limeña, con el arreglo de la Alameda de los Descalzos, la construcción del Paseo de 
Aguas, la Plaza de Toros de Acho, todos por el Virrey Manuel de Amat, quintas de recreo con 
jardines como la Quinta Presa y varios conventos y templos que se van a sumar a los 
construidos en el siglo XVI, sin embargo, a pesar de este momento de bonanza, entre fines del 
siglo XIX e inicios del siglo XX, se empieza a definir el carácter popular del distrito, con la 
construcción de viviendas multifamiliares populares. 
El Rímac como distrito, nace recién el 2 de Febrero de 1920, gracias a un Decreto Supremo 
promulgado por el Presidente del Perú, Augusto B. Leguía. El primer Alcalde del distrito fue 
Don Juan Bautista Nicolini Bollentini, quien inició el funcionamiento de la Municipalidad en 
una casona alquilada, ubicada en jirón Trujillo, hasta que el 31 de Diciembre de 1937, el 
Alcalde Dr. Augusto Thorndike inauguró el actual Palacio Municipal del Rímac, ubicado 
frente al Parque Juan B. Nicolini. 
Entre 1920 y 1940 se empieza a experimentar un proceso de crecimiento y expansión a causa 
de la gran cantidad de migrantes venidos para ocupar las nuevas plazas laborales creadas a 
raíz de la industrialización y modernización de Lima. Los nuevos espacios de vivienda son las 
quintas, corralones, callejones y solares. A partir de 1950 empieza a usarse los cerros y zonas 
desérticas, posteriormente surgen urbanizaciones para los sectores medios de la sociedad, y es 
así como a partir de la parte colonial del Rímac, surge el distrito actual, con diversas formas 
de poblamiento. 
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La gran demanda habitacional se expresa en el hacinamiento, la sobreutilización del espacio y 
la exagerada subdivisión, produciendo inmuebles de baja calidad arquitectónica, desorden, 
deterioro urbano y trayendo como consecuencia la tugurizarían y destrucción de edificios 
históricos que son usados como viviendas populares. A pesar de tantos problemas, el Rímac, 
ligado a la evolución histórica y a los avatares de la ciudad capital, cuenta con un importante 
patrimonio histórico monumental (prehispánico, colonial y republicano), así como un rico 
patrimonio vivo o contemporáneo, conformado por artistas creadores y difusores de cultura, 
como expresión de la idiosincrasia y calidad humana de los vecinos. 
 
EL RÍMAC, INCLUIDO COMO PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO 
 
Por sus características excepcionales, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura “UNESCO”, declaro al área denominada Centro Histórico 
de Lima (en el que está incluido el distrito del Rímac), “Patrimonio Cultural de la 
Humanidad”, en mérito a su carácter monumental e histórico, al mismo nivel que otros 
MUNICIPALIDAD DEL RIMAC 
Historia del Rímac-sin fecha 
http://www.munirimac.gob.pe/portal/ciudad/historia-del-rimac/ 
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DISTRITO DEL CERCADO 
DE LIMA 
ZONA HISTORICA DEL 
DISTRITO DEL RIMAC 
espacios mundialmente conocidos, como las Pirámides de Egipto, la Ciudad del Vaticano, la 
Acrópolis de Atenas, etc. 
En la zona antigua del Rímac, se conservan casonas con balcones, conventos e iglesias, 
edificios y espacios públicos monumentales de la Colonia, que conforman el 40% de 











(12)MUNICIPALIDAD DEL RIMAC 
Historia del Rímac-sin fecha 
 
http://www.munirimac.gob.pe/portal/ciudad/historia-del-rimac/ 
2.4. MARCO NORMATIVO 
 
Según el Plano de Zonificación de Lima Metropolitana – Cercado de Lima y Centro Histórico 
–del año 2007 correspondiente a la ordenanza 893 MML del 20-12-15 con el reajuste de la 
ordenanza 620 MML; Todo el área del terreno del proyecto corresponde al uso de ZRP (Zona 
de Recreación Publica), establecido así según la propuesta integral, en donde todo el borde del 
rio Rímac (tanto del lado de Lima como el Rímac) sea Zona de Recreación Publica. 
Actualmente el uso de suelo de toda el área del terreno corresponde a instalaciones antiguas 
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de la policía que ahora son parcialmente utilizadas para instituciones del estado (con más 
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Imagen: plano de zonificación de lima metropolitana cercado de lima y centro histórico 
Ordenanza 893 mml 20-12-2005: 
 
Artículo 4º.- Zona de Recreación Publica – Área del rio Rímac del Centro Histórico de 
Lima: 
 
“Disponer que las áreas calificadas como Zonas de Recreación Publica (ZRP), ubicadas en 
ambas márgenes del rio Rímac, dentro del Centro Histórico de Lima, conforman una unidad 
urbano-paisajista y constituyen patrimonio recreativo, cultural y ambiental a ordenarse y 
acondicionarse mediante proyectos específicos, que consideren la consolidación de 





A nivel internacional, se están implementado proyectos arquitectónicos socio-culturales, o 
similares, en grandes zonas de recreación pública (ZRP),  de esto modo, mi propuesta del 
Centro de Integración Juvenil en el Rímac es compatible en un gran porcentaje, pese a que 
tiene un enfoque educativo, también posee un enfoque socio-cultural, y se observa en los 
servicios complementarios que se plantea. Además proponer un objeto arquitectónico liviano, 
en un área verde de tamaño considerable, serviría como una especie de control en toda esta 
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zona, porque los espacios públicos propuestos en toda su extensión del terreno estarían acorde 
con el Centro de Integración Juvenil. 
2.5. REFERENTES 
 
2.5.1. Centros Juveniles en nuestro país. 
 
Los centros juveniles, como se les conoce hoy en día, están bajo la disposición del 
estado, estas entidades han pasado por diferentes reformas y por diferentes 
instituciones a cargo. Hoy en día existen 9 Centros Juveniles de sistema cerrado a 
nivel nacional, que son instalaciones de gran área y existen los SOAs: Servicio 
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Centro Juvenil de Diagnóstico y 
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Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación de 
Lima (Ex-Maranguita) 
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Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación 
Miguel Grau – Piura 
 
 




























                                                                              (13) 
Todos estos centros cuentan con una tipología de arquitectura carcelaria o educativa (similar a 
un colegio) debido a que muchos de estos centros se encargan de jóvenes que ya han 
cometido algún delito, y se enfocan en una rehabilitación. Los centros cuentan con diferentes 
ambientes relacionados a los talleres que brindas, como carpintería, música, manualidades, 
música, etc. Pero lo que se observa las actividades complementarias a estos cursos o talleres, 
no tienen su espacio adecuado o en muchos casos no lo tiene, como una biblioteca o un 
auditorio. Además hablando arquitectónicamente, el diseño de estos centros no es el adecuado 




(13)PODER JUDICIAL DEL PERÚ 
Centros Juveniles -2014 
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Sin embargo, cabe mencionar por separado, una institución que es una de las pioneras en 





La asociación cristiana de Jóvenes en el Perú 
(ACJ), es un movimiento cristiano, laico y 
ecuménico, de servicio a la comunidad sin 
distinción de fe, ideología, nacionalidad, 
condición socio-económica, raza o sexo.  
 
Fue fundada el 17 de Mayo de 1920, por a un grupo de destacados ciudadanos que, 
conociendo la labor de la YMCA en otros lugares del mundo, decidieron iniciar las gestiones 
para organizar la ACJ en nuestro país. 
Si bien parte de sus objetivos y 
misión, nace desde un motivo 
cristiano, sus objetivos específicos 
son similares a los que se tienen en 
mi proyecto de tesis.  
Esta asociación realiza actividades educativas formales y no formales: 
• En cuanto a las actividades educativas formales, la ACJ del Perú es ente promotor de 
centros educativos de nivel inicial,  primario, secundario, técnico, ocupacional y superior. 
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• En cuanto a las actividades educativas no formales, la ACJ del Perú desarrolla 
programas destinados a fomentar el conocimiento y la práctica de las humanidades, las artes, 
la ciencia y los deportes, según grupos etarios. 
Asimismo, promueve diversos programas de desarrollo comunitario y de intervención social 
con los sectores menos favorecidos 
También tienen un área de formación institucional, donde se desarrollan programas para los 
trabajadores y voluntarios de las áreas  y unidades de la institución. 
La estructura orgánica de La asociación está formada por dos grandes pilares dirigenciales: El 
Voluntario y el Profesional. 
Una de los aspectos relevantes con el que trabaja esta asociación es el área de voluntariado, 
aspecto importante con los que los centros juveniles deben contar, para buscar el altruismo y 
la filantropía. 
Según el ACJ: 
¿EN QUÉ ÁREAS PUEDES SER 
VOLUNTARIO? 
El voluntariado en Educación Formal se 
desarrolla en los colegios o instituciones 
educativas de la ACJ y es realizado por los 
padres y madres de familia (APAFA) y otros 
profesionales y especialistas en educación Formal (comités de trabajo), con una estructura 
determinada y con el objetivo de dar soporte a la gestión  educativa. 
El voluntariado en Educación No Formal se desarrolla en los programas de formación integral 
que ofrece la ACJ con niños (as), jóvenes, adultos y adultos mayores, organizados en comités 
de trabajo según el modelo de Educación No Formal. En esta área cabe destacar la formación 
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de los líderes ACJ en los programas de Pre-líder, Pro-líder y Cuerpo de líderes en donde se 
forman a los futuros dirigentes y profesionales ACJ. 
El voluntariado en los Programa de Desarrollo Social se desarrolla en apoyo a los proyectos 
existentes en la ACJ, para lo cual se requiere de una formación específica que permita tener 
un desempeño adecuado, y además responder a la política de desarrollo social 
El voluntariado en gestión se desarrolla en la dirigencia de la ACJ para lo cual debe haber 
pasado por un proceso de formación básica y dirigencial, además de contar con la condición 
de Asociado Básico. 
El voluntariado en Filantropía, solidaridad y procuración de fondos se realiza para la 
obtención de recursos (monetarios y/o materiales) según los fines que la institución defina. 
(14) 
Enfocándose en la parte arquitectónica, este 
centro es un gran ejemplo o referente para mi 
proyecto de Tesis, cuenta con Zonas bien 
definidas espacialmente, ambientes para la 
Zona educativa por ejemplo, aulas, talleres; 
además cuenta con una Zona de Servicios Complementarios, como una cafetería, sala de 
juegos, piscina, losas deportivas, etc. Los ambientes necesarios para que los jóvenes 
encuentren un lugar donde puedan realizar actividades que se relacionen a sus necesidades 
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Sin embargo lo que limita un poco a este centro, tal vez por su ubicación o el área del terreno, 
es que a nivel de espacios abiertos no muestra un desarrollo considerable, todo se encuentra 
cerrado, y la interacción de los jóvenes con 
los espacios socializadores en el área libre, 
no se desarrolla, siendo fundamental que 
los jóvenes puedan tener esa interacción 
con un tratamiento paisajista, o realizar 
actividades al aire libre. 
 
2.5.2. Referentes de Centros de Integración Juvenil fuera del País 
 
 Melrose Community Center, Bronx 1998-2001 New York, Estados Unidos  
El proyecto South Bronx Community Center proporciona una oportunidad 
significativa para reinterpretar un programa social que se implementó originalmente en los 
años 1950 y 60. Ahora habiendo sido reformada, responde a la condición social 
contemporánea a través de un diálogo activo con la comunidad local. El Centro de la 
Comunidad está orientado principalmente a los adolescentes, proporcionándoles instalaciones 
para actividades tales como atletismo, artes y artesanías, videos, y la computación.  
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El proyecto consiste en una fuerte solución formal que juega un papel simbólico en la 
comunidad. El diseño del Centro refleja un deseo de evitar el entorno que lo aprisiona y en 
lugar proporciona a la comunidad un edificio que transmite una sensación de apertura y 
accesibilidad. El aspecto simbólico del proyecto es de gran importancia en su función social 
para los residentes locales que viven entre uno de los más altos índices de criminalidad de la 
ciudad de Nueva York; se ha generado un punto de identificación y orgullo para la 
comunidad.  
El centro de Melrose se compone de dos volúmenes principales que encierran los 
programas, el bar y el gimnasio ovalado conectados mediante un enlace que proporciona el 
espacio de entrada. El gimnasio, con una forma muy reconocible, es un elemento simbólico 
de identificación para toda la comunidad. 
El edificio de aulas se hizo lo más transparente posible, acristalamiento de muro 
cortina a lo largo de la barra exponiendo el interior, a la vista del público en ambas 
direcciones. Las diversas salas de actividades tienen una pared de cristal orientada hacia el 
pasillo de circulación, lo que permite a sus usuarios ver las actividades que se realicen. Este 
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      Melrose Community Center  
 









En mi opinión, este Centro de la Comunidad en Melrose, cumple con su objetivo, desde 
mostrar el diseño adecuado para este tipo de arquitectura social, además de emplazarlo 
en un lugar que necesitaba ser revalorizado. 
 
 Centro de Investigación Socio Cultural para la Juventud, Pedro de Valdivia – Temuco. 
Proyecto de Titulo 
Alumna: Marjorie Díaz Cruz 
En la actualidad, existe la necesidad latente de generar espacios efectivos para el 
desarrollo de aptitudes y habilidades del segmento juvenil, en el marco de la promoción de la 
inclusión social, el bien común, y la equidad, es así como el proyecto se plantea como una 
experiencia piloto, donde a través del concepto de acupuntura urbana, se interviene un 
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importante predio en desuso del sector Pedro de Valdivia, con el fin de reconvertirlo en un 
espacio de encuentro e integración. (16) 
(16)DIAZ CRUZ, Marjorie 
      2013 Proyecto de título centro de integración socio-cultural para la juventud 
 










* Este proyecto, realizado en una tesis, posee aspectos muy relevantes que hacen semejante a 
la propuesta que deseo desarrollar en esta tesis. Emplazar este tipo de proyectos en zonas o 
terrenos que se encuentran en desuso, con  problemas de inseguridad o desventajas muy 
marcadas, muy por lo contrario de lo que se puede pensar, es una, si bien arriesgada, brillante 
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3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA JUVENTUD: 
¿cómo son los jóvenes  adolescentes? 
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(situación en cifras) 
3.3. Principales factores de riesgos 
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3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA JUVENTUD: ¿cómo son los jóvenes  
adolescentes? 
 
La globalización, siendo un tema económico, tiene un efecto social también, el 
desarrollo tecnológico con los medios de comunicación, crean en los jóvenes y 
adolescentes una nueva perspectiva para su propio crecimiento. Muchas veces 
generando cosas positivas, así como también negativas. Los equipos tecnológicos, que 
hoy en día se encuentran al alcance de todos, crean en los jóvenes una especie de 
dependencia, generando que estos se vuelvan más antisociales o se encierran en sí 
mismo sin mayor desenvolviendo en la sociedad.  
Cabe mencionar que la juventud y la adolescencia son etapas en donde la persona se 
muestra muy voluble a los cambios, es fácil orientarlos hacia practicas positivas, así 
como manipularlos hacia acciones negativas 
3.2. Análisis demográfico de la juventud peruana (situación en cifras) 
 
A continuación, utilizando algunos gráficos con respecto a la juventud del Perú 
del INEI, en la encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), podremos identificar las 
carencias y demás características de la juventud y comprender por qué la 
necesidad de los Centros de Integración Juvenil. 
Grafico 1: Población peruana total por grupos de edad, 2013 
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Fuente: ENAHO, 2013  
La población joven el Perú (la cual está considerada entre el rango de 15 a 29 años de 
edad), abarca casi la cuarta parte (24.7%) de la población total, como se observa en el 
grafico 1. 
Grafico 2: Población de 15 a 29 años de edad por tipo de vivienda, 2013 
 
Fuente: ENAHO, 2013  
En el grafico 2 se puede observar que en su mayoría los jóvenes viven en casa 




Grafico 3: Población de 15 a 29 años de edad, por nivel educativo, según sexo y 
grupo de edad, 2013 
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Fuente: ENAHO, 2013 
 
El grafico 3 muestra la población de jóvenes, según su nivel educativo, en donde se 
observa que la mayoría de los jóvenes, con un 34,1% (hombres) y 29,9% (mujeres), 
han culminado su secundaria completa, estando en bajos porcentajes los jóvenes que 
han terminado su carrera universitaria. 
Grafico 4: Razón principal por la que los jóvenes no acuden a un centro de 
estudios. 
 
Fuente: SENAJU, 2012  
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Como se puede observar en el grafico 4, la principal razón por la que los jóvenes no 









Grafico 5: Síntomas relacionados a la salud mental en la juventud peruana 
 
Fuente: SENAJU, 2012 
Analizar el tema psicológico en los jóvenes es importante. En el grafico 5, se puede 
ver que los más comunes son los síntomas depresivos o ansiosos, siendo los cambios 
en el ritmo del sueño, el síntoma más frecuente. 
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Grafico 6: Víctimas de algún tipo de violencia, según sexo. 
 
Fuente: SENAJU, 2012 
El tipo de violencia por la que más padecen los jóvenes es la violencia psicológica, 
mostrando mayor incidencia en mujeres, mientras que os hombres el porcentaje es 
mayor cuando se trata de violencia física. 
Grafico 7: Consumo de drogas en los jóvenes, según sexo 
 
Fuente: SENAJU, 2012 
Según el grafico 7, los jóvenes consumen en su mayoría las bebidas alcohólicas, 
siendo los hombres los que tienen el mayor porcentaje. 
Grafico 8: Principales problemas que afectan al joven 
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Fuente: SENAJU, 2012 
El Grafico 8 se observa que el principal problema que afectan a los jóvenes es la 
delincuencia / pandillaje, causa por la cual se necesitan mayores centros de 
prevención. 
*Cuadros y gráficos extraídos de la siguiente fuente: 
http://aplicaciones.pronabec.gob.pe/CIIPRE/Content/descargas/evidencia-cap2.pdf 
3.3. Principales factores de riesgos 
  
Existen factores individuales como: 
 La exposición temprana a la violencia,  
 Deserción escolar o bajo rendimiento 
 Situación Laboral 
 Abuso de alcohol o drogas 
 Sociabilización de la violencia 
 
Factores familiares: 
 Densidad del hogar (hacinamiento) 
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 Dinámica familiar 
 Violencia Intrafamiliar 
 Nivel Socioeconómico 
 
Factores Sociales: 
 Mercado de armas y drogas 
 Violencia de medios de comunicación 
 Efectividad institucional privada y pública de control social 
 Cultura de la violencia 
 Tasa de crimen en el vecindario 
 Grado de urbanización 
 Historia de violencia social  




“Cabe señalar que las condiciones de habitabilidad en sectores de riesgo social no permiten 
que la vida de un niño, niña y adolescente se desarrolle normalmente, no se cuenta con 
espacios cómodos y adecuados al interior de las casas, lo que hace que la vida se traslade a la 
calle, siendo este lugar el que asume un punto central en la vida de los niños y adolescentes, si 
a ello se suma las situaciones de riesgo como consumo, micro tráfico de drogas, violencia, 
etc. el espacio de socialización se trasforma en un ambiente muchas veces poco favorable para 
el desarrollo de un niño. Situación que mayoritariamente, genera vida en la calle, 
marginalidad, deserción escolar y estigmatización.” (17) 
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(17) SALINAS GONZÁLEZ, Myriam 
        2007 CENTRO INTEGRAL JUVENIL Programa de reinserción social para la comuna de La Granja. 














4.1. Rol de la arquitectura en los centros de integración juvenil o 
similar. 
4.2. Descripción del Proyecto y actividades 
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4.3. Consideraciones espaciales para un Centro de Integración 
Juvenil 
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4.1. Rol de la arquitectura en los centros de integración juvenil o similar 
 
Cuando hablamos de arquitectura social o de integración, los elementos 
arquitectónicos cumplen un papel relevante, debido a que se muestran como instrumentos 
para  el desarrollo de las actividades que realizan los ciudadanos y en este caso en particular, 
los jóvenes y adolescentes. Nuestra sociedad, nuestra juventud, necesitan de espacios que 
sean de ayuda para su crecimiento, brindarles infraestructuras a la juventud de ahora, es una 
posible solución para romper con los problemas de inseguridad que existe, en donde los 
jóvenes son protagonistas tanto como víctimas y victimarios. Los espacios públicos como 
área de articulación y esparcimientos, son tan fundamentales como los propios edificios, ya 
que en ellos se realizan actividades sociales, culturales y recreativas, actividades esenciales 
para que una sociedad de encuentre integrada. 
4.2. Descripción del Proyecto y actividades 
 
El Centro de Integración Juvenil, es un centro enfocado en la prevención, prevenir que los 
jóvenes con problemas sociales se conviertan en posibles delincuentes o en personas sin 
ningún futuro. El centro contaría con zonas establecidas para que el desarrollo del “joven 
problema” pueda ser el adecuado. Actividades como cursos, talleres, nivelación escolar, etc., 
así como también contaría con los servicios complementarios necesarios como auditorio, 
biblioteca, sala de entretenimiento, gimnasio, etc. La diferencia de este centro, respecto a 
otros que existen, es el terreno en que se emplazaría, ya que está aportando una mejora a nivel 
urbana, el ubicarse en una zona estratégica, con ciertos problemas, y que está proyectada para 
ser zona de recreación publica y áreas verdes, hace que el joven pueda interactuar con los 
espacios abiertos que existirían a su alrededor, estos espacios socializadores se mostraran son 
parte de la propuesta del proyecto. El centro seria como una masa controladora de una masa 
verde de magnitud considerable. 
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4.3. Consideraciones espaciales para un Centro de Integración Juvenil 
 
Un Centro como el de este tipo, de manejar los espacios adecuados para que el joven pueda 
desenvolverse e interactuar sin ningún problema. Veamos a continuación las siguientes 
premisas: 
PROPORCION  El volumen debe ser liviano, ya que se emplazaría en una futura 
gran área verde, de modo que no afectaría a gran área libre que 
queda 
PARQUEO  Debe considerarse parqueo para edificaciones si el número de 




 Según las características climáticas de la región y la actividad de la 
institución, se recomienda utilizar vegetación que vaya acorde con 
el lugar, esta vegetación debe estar correctamente protegida para 
su conservación. 
 El diseño formal del centro debería estar relacionada a las visuales 




 El área destinada a áreas libres será del 85% del terreno, dejando 
para lo construido solo un 15%. 
 Tomando en cuenta la extensión de terreno y de la edificación se 




 Para lograr un efecto tranquilizante en espacios educativos, se 
recomienda el uso de contrastes de color para reforzar el área de 
interés; para ello se recomienda el uso de colores 
complementarios. 
 En espacios de usos múltiples, se recomienda utilizar colores 
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fuertes que estimulen a los 
 Usuarios, tomando en cuenta las cualidades emotivas de los 
colores. 
 






 El eje mayor del edificio se debe orientar en dirección este - 
oeste y sus fachadas estarán orientadas al norte y sur para 
reducir la exposición al sol y la entrada de polvo y aire 
caliente. 
 Se debe ubicar las edificaciones en dirección 
 al viento Noreste – Suroeste (NE-SO), para que así se logren 
efecto de luz y sombra entre ellos. 
 Los ingresos de las edificaciones deberán ubicarse de Norte a 
Sur, para así reducir la exposición directa del sol y que a su vez 




 Deberán existir aberturas en dirección al viento, para que exista 
ventilación cruzada, sobre todo en las aulas y talleres. 
 Evitar la luz solar directa, en el interior se pueden utilizar 
ventanas más amplias, aproximadamente un 40% del área del 
muro. 
 Las ventanas deben estar protegidas con parteluces, cenefas, 
marcos con vista a las áreas verdes. 
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 Una renovación de aire apropiada es resultado de una buena 
ventilación que permite obtener ambientes frescos evitando la 
acumulación de aire caliente. 
 En aislamiento acústico que se recomienda en talleres o aulas 
teóricas es de 20 - 30 decibeles como mínimo para los 
elementos de cerramiento vertical. 
 Las ventanas que no queden con orientación norte-sur se deben 
ubicar en la parte superior del muro sin exceder el 10 o 20%. 
VEGETACION 
 
 Se puede tener áreas verdes dentro de las edificaciones para 
que éste sea un elemento agradable dentro del lugar y a su vez 
generará sombra. 
 Además de ser un purificador del aire, la vegetación ayuda al 
control climático en las edificaciones. 
 










Se deberá tener una zonificación acorde a lo que busca el 
proyecto: 
 
 Una zona enfocada a la educación que sería acompañada con 
los talleres, todos con propósitos de inclusión social 
 El centro necesita una zona de control, que se encargue del 
funcionamiento y administración del centro de integración 
juvenil 
 Debido a ser un centro de prevención para los jóvenes, deberá 
existir una zona de asistencia social y psicología, que ayudarían 
con charlas, tratamientos, trabajos sociales, para jóvenes 
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 Además el centro deberá contar con una zona complementaria 
a todos los demás ambientes principales, ambientes 






 Se deberá plantear esquemas de ordenamiento y organización 
que permitan evitar conflictos en las circulaciones o flujos de 
personas, mercadería, insumos, etc. que se presentan en el 
centro y hacer operativo y eficiente el funcionamiento del 
conjunto. 
 Se debería separar los servicios complementarios con el resto 
de zonas, ya que estás llevan un gran flujo de personas y 









 Las zonas de ambientes educativos tendrán una relación directa 
con la zona de talleres 
 La zona administrativa para llevar un control adecuado deber 
guardar una relación directa con las zonas educativas, de 
asistencia social y psicología  
 La zona de servicios complementarios estará relacionada con la 
zona recreativa y participación social, debido a que ambos 
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CAPITULO 5: LUGAR SELECCIONADO PARA EL PROYECTO 
 
 
5.1. ASPECTO GEOGRÁFICO 
5.1.1. Localización y ubicación 
5.1.2. Descripción del terreno 
5.1.3. Potencialidades de terreno 
 
5.2. ASPECTO SOCIO ECONOMICO 
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5.1. ASPECTO GEOGRÁFICO 
 
5.1.1. Localización y ubicación 
 
El Centro de Integración Juvenil se encontrará ubicado en el Distrito del Rímac (en los límites 
del distrito), perteneciente a la provincia de Lima, Departamento Lima. 
Con más precisión, se encuentra en la Av. 9 de octubre (antes Loreto) o paralela a esta, La 
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Vista Satelital (Google Earth) 












Actualmente el terreno está ocupado por instalaciones antiguas (desde el este al oeste):  
 (1) Estación de buses (zbuss) 
 (2) Deposito DIAAL (antes UGEL) 
 (3) Policía Nacional- Palacio de Gobierno. Dirección (DISPRE) 
 (4) Cochera de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) 
 (5) Dirección de obras civiles (antes Hogar de Cristo). 
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Está ocupado, mas no se encuentra en funcionamiento total por años, ya que solo utilizan el 
primer nivel y todo lo demás está en desuso, cosa que genera más inseguridad en la zona. 
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Como se mencionó anteriormente, el terreno, de lado de la calle Loreto, está al frente de la 

















Mientras que del lado de Evitamiento, se encuentra paralelo al Rio Rímac, teniendo toda la 
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5.1.3. Fortalezas del terreno 
 
El terreno además de ser accesible, y formar parte del Centro Histórico, las  visuales 
que posee el proyecto son otras de sus más grandes fortalezas, que hace que el lugar 
sea aún más interesante para poder implementar un proyecto de tal envergadura: 
• El Rio Rímac: 
Actualmente el Rio, no se encuentra en sus mejores condiciones, pero existen 
proyectos para mejorarlo, uno de ellos que está en plan es el de Rio Verde, que si 
llega a ser finalizado, sería una ventaja más para el Proyecto del Centro de 
Integración Juvenil.  
• Malecón del Rio: 
El malecón también cumple una visual muy importante, se encuentra en buen 
estado. (Imagen 05) 
• El parque de la Muralla:  
Este importante espacio público, es una gran visual para el proyecto. Con nuevas 
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5.2. ASPECTO SOCIO-ECONÓMICO 
 
El distrito del Rímac, tiene varios aspectos que mejorar como distrito, analizaremos en cada 
aspecto, las cifras con las que cuenta la Municipalidad del Rímac. 
TABLA 1 
 
Se puede observar en la tabla 1 que el distrito no cuenta con la infraestructura necesaria, para 
poder brindarle un mayor crecimiento al lugar 
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En esta última tabla (5) se pude percibir que la percepción de inseguridad es muy alto en el 
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Como análisis físico urbano de la zona, alrededor del terreno se observan varios hitos 
y nodos importantes.  
Entre los principales nodos tenemos: 
 El malecón del Rio Rímac 
 El parque de la Muralla 
 La Plaza de Armas del Rímac.  
Un hito histórico que se encuentra cerca, es la Plaza de Acho. En equipamiento 
institucional, tenemos a la Municipalidad del Rímac. 
Todos estos elementos del entorno urbano de la zona de estudio, son remates visuales 
para el proyecto y en base a esto se realizó el diseño formal del proyecto, 
aprovechando al máximo las potencialidades del entorno. 
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1.3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
 
1.4. DESCRIPCIÓN DE AMBIENTES 
 
1.5. IMÁGENES DEL PROYECTO 
 
1.6. PLANOS DEL PROYECTO 
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2.3. Toma de partido: 
 
La idea del proyecto nació del hecho de que tenga una relación directa con su entorno, 
debido a que el terreno cuanta con varias potencialidades y una de esas es su ubicación. 
El proyecto parte desde la idea de tener dos volúmenes por separado, y manejar una 
volumetría liviana, ya que el terreno indica ZRP (Zona de Recreación Publica), y no se 
quería que una masa densa ocupara tanto espacio y que no opacara la gran área verde con 















                              Proyecto relacionado con su terreno 
 
 
                              Proyecto permite el uso libre del terreno (mediante dobles alturas) 
 
 




Con respecto a la forma del proyecto, se optó por un diseño ortogonal, para no romper con su 
entorno, además que el terreno se encuentra en parte de zona histórica del Rímac y se 
encuentra en frente de la zona histórica de Lima. El plus que se da en el diseño es que se 
trabajó de manera alargada con respecto al terreno y de esa forma, aprovechar que el proyecto 
sea una especie de balcón mirador, que tendrá como gran visual el centro histórico de Lima, el 
cual posee hitos y nodos muy importantes. 
CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL 
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2.4. Conceptualización del proyecto   
 
El concepto que generó la forma final del Centro de Integración Juvenil, parte de un concepto 
en base a la tipología de espacios, se puede decir que predomina un concertó lineal por la 
configuración del recorrido a través de espacios que a su vez son espacios receptivos, 
resultados de la forma del centro. Cabe mencionar que se escogió este concepto debido al 
terreno en donde se emplazaría el proyecto, es un terreno alargado que aprovecha todas sus 
visuales 
 Espacios Receptivos 
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ZONA ASISTENCIA SOCIAL Y 
PSICOTERAPEUTICA 
2 PISO 
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2.6. Programación Arquitectónica 
 
 
El Centro de Integración Juvenil constará de 6 zonas: 
 
ZONA área 
Zona Administrativa 472 m2 
Zona Educativa, de inclusión Social y Talleres 4 068 m2 
Zona Recreativa-cultural y de Participación social 607 m2 
Zona de Asistencia social y Psicoterapéutica 472 m2 
Zona de Servicios Complementarios 3.138m2 
Zona de Servicios Generales  110 m2 
 
 
El terreno cuenta con 24 768 m2, de los cuales el 15 % (3 715.2 m2) será destinado 
como área construida en 1 piso, mientras que el porcentaje restante (85%: 21 052.8) 
será destinado para el área libre. 
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 DIRECCION + SH 1 25   25 
294 
ADMINISTRACION 1 20   20 
SECRETARIA 1 10   10 
ESPERA + SH 1 12   12 
INFORMES 1 12   12 
SALA DE REUNIONES 2 45   90 
ARCHIVO 3 5   15 
AREA DE COMPUTO 1 20   20 
OFICINA DE COORDINACION Y 
ESPARCIMIENTO  

















































AULA DE COMPUTO 4 75 25 300 
2082 
AULA DE IDIOMAS 2 75 25 150 
AULA TEORICA COCINA 2 77 26 154 
AULAS TEORICAS 4 77 26 308 
AULAS DE NIVELACION 
ESCOLAR 






















1 170 30 170 CAMARAS 
FRIAS 
DEPOSITO   
TALLER POLIVALENTE 1 130 60 130 
TALLER DE MANUALIDADES 1 50 12 50 
TALLER DE PINTURA Y DIBUJO 1 40 12 40 
TALLER DE SERIGRAFIA 1 45 10 45 
TALLER DE TEATRO 1 120 25 120 
TALLER DE MUSICA 1 75 25 75 
TALLER BOTANICO 1 80 25 80 
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SALA DE JUEGOS 1 80 25 80 
430 
GIMNASIO 
AREA DE USO 




SALA DE ESTAR 
2 60 40 120 








































 CONSULTORIO MEDICO (TOPICO) 1 20 4 20 
213 
CONSULTORIOS PSICOLOGICOS 4 12 4 48 
CAMARA DE OBSERVACION 1 6 3 6 
CAMARA DE GESSELL 1 15 4 15 
CONSULTORIOS PSIQUIATRICOS 4 12 3 48 
VOLUNTARIADO Y P.SS 2 14 4 28 
CONSULTORIOS TRABAJO SOCIAL 4 12 3 48 
 







































AUDITORIO 1 350 160 350 
BIBLIOTECA 
DEPOSITO 
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 DEPOSITO GENERAL 1 25 2 25 
110 
DEPOSITO DE LIMPIEZA 1 20 2 20 
CUARTO DE MAQUINAS 1 20 2 20 
ZONA DE SERVICIOS + S.H 1 20 2 20 
CUARTO DE BASURA 1 25 2 25 
SUMA DE ZONAS 4079 
30% MUROS Y CIRCULACION 1223.7 
ESTACIONAMIENTO 1250 




1.4 DESCRIPCION DE AMBIENTES: 
 
 






































El área administrativa cuenta con 
los ambientes: 
 Recepción  
 SS.HH 
 Dirección: Ambiente para el 
Director del Centro (con S.H) 
 Administración: Ambiente 
para el Administrador del 
Centro 
 2 Salas de Reuniones 
 Oficina de coordinación y 
esparcimiento 
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* ZONA EDUCATIVA-INCLUSION SOCIAL-TALLERES 
 
En esta zona se encuentras los talleres enfocados a que los jóvenes puedan trabajar por su 
cuenta, talleres productivos y talleres artísticos, así como también están las aulas de 
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*ZONA RECREATIVA-PARTICIPACION SOCIAL: 
 
En esta zona comprende el área de esparcimiento que vendrían 
a ser la sala de juegos y el gimnasio. Y con respecto a la zona 
de Participación social, tenemos las zonas de exposición y 
exhibición, que será lugar para que los alumnos del Centro de 
Integración Juvenil, pueden exponer y exhibir sus trabajos 


















* ZONA ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOTERAPEUTICA 
 
Esta zona estará destinada a la asistencia de los jóvenes que la requieran, El Centro contará 
con el área de psicología para que de esa manera los jóvenes, no solo encuentren un espacio 
de recreación o aprendizaje sino también un espacio de ayuda, por si la necesitan, cumpliendo 
así unos de los objetivos específicos que es la Prevención de la delincuencia y ocio en los 
adolescentes. 
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* ZONA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 
En esta zona, abarca todos los ambientes que complementarían al Centro de Integración 
Juvenil, entre ellos están el auditorio, la cafetería, la biblioteca y el SUM. 
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Los lados más largos del terreno están ubicados hacia el norte y el sur, es por eso que los 
volúmenes están orientados de la misma forma, el trayecto del sol es NE a SE, por ende los 
lados más largos del proyecto están ubicados al lado norte y sur, para que no tenga un impacto 
directo del sol, y los lados más cortos hacia el Este y Oeste, de modo que el impacto y 
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En Lima, los viento vienen del Sur a una velocidad 14 Km/h, La forma del centro fue diseña 
de tal forma también, que se consideró la dirección del viento, de ese modo las aulas y talleres 
tendrán una ventilación cruzada. La vegetación propuesta suavizara el recorrido del viento en 
los espacios abiertos 
Flujos: 
 
El ingreso será solo desde la Calle Loreto, ya que del otro lado se encuentra la vía rápida de 
Evitamiento, todo este lado está protegido con vegetación. Gracias a la forma del diseño del 
centro, se crean flujos fluidos por todo el terreno, las dobles alturas no interrumpen el 
recorrido de la gran área verde que será toda esa zona, la ubicación de los volumen forman 
parte de la gran alameda que pasa por todo el terreno. 
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Como el Centro de Integración Juvenil, se encontraría dentro de esa gran área verde, se está 
planteando también una propuesta paisajista, con un diseño del exterior a través de una 
arborización y espacios públicos.  
La gran alameda que recorre todo el terreno estará acompañado de árboles para generar 
sombra y un paseo agradable. Además se proponen losas deportivas, ferias itinerantes, 
anfiteatro y graderías verdes. 
2.8. Viabilidad 
 
El proyecto es viable por muchos motivos. El lugar seleccionado se encontraba en desuso, 
y estos lugares que solo malogran la visual y generan mayores problemas urbanos, son los que 
se deben intervenir, la idea de emplazar un proyecto en una zona caótica es una gran 
propuesta para ir cambiando nuestra ciudad.  
Además, mencionado anteriormente, todo este terreno en un futuro debería cambiar, como se 
ven en proyectos como PLAM 2035, será una gran área verde de recreación, el aporte que yo 
le doy es que se pueda colocar una masa liviana de modo de control, enfocada además en 
tratar de solucionar los problemas sociales de los jóvenes.  
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Con la ayuda del estado y otras organizaciones estos proyectos sociales pueden ser viables y 
ejecutarlos para de una vez enrumbar a nuestra ciudad al lado sostenible 
CAPITULO 7: MEMORIA DESCRITIVA  
 




La presente memoria describe las características del componente arquitectura del 
proyecto de Centro de Integración Juvenil en el distrito del Rímac.   
 
1.2. Ubicación: 
Vía de Evitamiento, Calle Loreto. 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: El Rímac 
 
1.3. Códigos y normas: 
Para el desarrollo del proyecto arquitectónico se tomará en cuenta lo establecido 
por el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 
 
2. Descripción del proyecto. 
El presente proyecto se desarrolla en un terreno de 24 768 m2, tipificado como 
Zona de Recreación Publica, pero el proyecto en sí, solo ocupara 
aproximadamente un 15% de todo el terreno. 
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El proyecto cuenta con 2 volúmenes por separada, en el volumen más grande 
contara con 5 niveles, mientras que el segundo volumen contara con 3 niveles 
En el primer nivel, se ingresa por una gran doble altura, diseñada para que el 
proyecto sea liviano y no se sienta que invade la gran área verde que debe ser el 
terreno, en el primer nivel se puede acceder al área administrativa, y la zona de 
exposición y exhibición, mientras que en el volumen de servicios 
complementarios, se accede a la biblioteca y cafetería y por un ingreso 
independiente, al Auditorio. 
En el segundo nivel se encuentra la zona de asistencia social y piscología, y 
empiezan algunos talleres, mientras que en el volumen adyacente, se encuentra un 
segundo nivel de la biblioteca y el SUM. 
En el tercer nivel se encuentras los talleres, y en los servicios complementarios, se 
encuentra el gimnasio y la sala de juegos. 
En el 4 nivel se encuentras las aulas de idiomas y computo. Y por último en el 5 
nivel se encuentras las aulas de nivelación escolar 
 
3. Criterios de diseño. 
La idea del proyecto nació del hecho de que tenga una relación directa con su 
entorno, debido a que el terreno cuanta con varias potencialidades y una de esas es 
su ubicación. 
El proyecto parte desde la idea de tener dos volúmenes por separado, y manejar 
una volumetría liviana, ya que el terreno indica ZRP (Zona de Recreación 
Publica), y no se quería que una masa densa ocupara tanto espacio y que no 
opacara la gran área verde con la que se está proyectando al futuro. 
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Con respecto a la forma del proyecto, se optó por un diseño ortogonal, para no 
romper con su entorno, además que el terreno se encuentra en parte de zona 
histórica del Rímac y se encuentra en frente de la zona histórica de Lima. El plus 
que se da en el diseño es que se trabajó de manera alargada con respecto al terreno 
y de esa forma, aprovechar que el proyecto sea una especie de balcón mirador, que 
tendrá como gran visual el centro histórico de Lima, el cual posee hitos y nodos 
muy importantes. 
4. Listado de planos. 
U-01 Plano de Localización y Ubicación                                   Esc. 1/1000 
T-01 Plano Trazado                                                                   Esc. 1/750  y 1/250 
A-01 Planos Generales                                                               Esc. 1/750 
A-02 Planta de Paisajismo                                                          Esc. 1/750 
A-03 Plano del proyecto arquitectónico SOTANO Y 1° NIV.  Esc. 1/250 
A-04 Plano del proyecto arquitectónico 2°y 3° NIVEL             Esc. 1/250 
A-05 Plano del proyecto arquitectónico 4°y 5° NIVEL             Esc. 1/250 
A-06 Plano de CORTES                                                             Esc. 1/250 
A-07 Plano de ELEVACIONES                                                 Esc. 1/250 
A-08 Plano de ZONA 1 (Académica) 1° NIVEL                       Esc. 1/100 
A-09 Plano de ZONA 1 (Académica) 2° NIVEL                       Esc. 1/100 
A-10 Plano de ZONA 1 (Académica) 3° NIVEL                       Esc. 1/100 
A-11 Plano de ZONA 1 (Académica) 4° NIVEL                       Esc. 1/100 
A-12 Plano de ZONA 1 (Académica) 5° NIVEL                       Esc. 1/100 
A-13 Plano de ZONA 1 (Académica) CORTES                         Esc. 1/100 
A-14 Plano de ZONA 1 (Académica) ELEVACIONES             Esc. 1/100 
A-15 Plano de ZONA 2 (Serv. Compl.) 1°NIVEL                      Esc. 1/50 
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A-16 Plano de ZONA 2 (Serv. Compl.) 2° NIVEL                     Esc. 1/50 
A-17 Plano de ZONA 2 (Serv. Compl.) 3° NIVEL                     Esc. 1/50 
A-18 Plano de ZONA 2 (Serv. Compl.) CORTES                      Esc. 1/50 
A-19 Plano de ZONA 2 (Serv. Compl.) CORTES                         Esc. 1/50 
A-20 Plano de ZONA 2 (Serv. Compl.) ELEVACIONES               Esc. 1/50 
D-01 Plano de DETALLE DE SUM                                               Esc. 1/25 
D-02 Plano de DETALLES  ESCALERA                                      Esc. 1/25 
D-03 Plano de DETALLES VANOS                                              Esc. 1/25 
D-04 Plano de DETALLES BAÑOS                                              Esc. 1/25 
E-01 Plano de ESTRUCTURAS                                                  Esc. 1/250 
E-01 Plano de ESTRUCTURAS                                                  Esc. 1/250 
IE-01 Plano de ELECTRICAS                                                      Esc. 1/250 
IS-01 Plano de SANITARIAS                                                       Esc. 1/250 
IS-02 Plano de SANITARIAS                                                       Esc. 1/250 
S-01 Plano de INDECI                                                                 Esc. 1/250 
 
1. IMÁGENES DEL PROYECTO 
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 Con la investigación realizada y los datos obtenidos, se ha planteado una propuesta 
arquitectónica que aplica leyes y reglamentos que cumplen con los requerimientos de 
un espacio que difunda el liderazgo joven y la cultura de paz. 
 Solo la propuesta arquitectónica no pone fin a la falta de participación joven en 
nuestra sociedad.  Se debe de tomar en cuenta otros factores sociales y legales que 
influyen en el objetivo de la asociación.  
 Con respecto a la teoría de acupuntura urbana, el proyecto sería uno de los ejemplos 
como puntos sanadores, una propuesta de acupuntura urbana es mucho más amplia, y 
trae consigo más proyectos tantos arquitectónicos como urbanísticos 
 El Centro de Integración Juvenil en el Rímac, contribuirá con el desarrollo de las 
habilidades de los jóvenes involucrados en dicho proyecto; mediante espacios 
arquitectónicos adecuados para la realización de dichas actividades. 
 EL proyecto favorecerá el desarrollo de capacitaciones y programas de liderazgo, 
voluntariado y emprendimiento mediante espacios arquitectónicos de entrenamiento 





 Se recomienda una constante actualización de datos, para que el proyecto cumpla, de 
la mejor manera, con las necesidades actuales 
 Es importante mencionar que el objeto arquitectónico como tal, no mantendrá a los 
jóvenes alejados de actividades ilícitas.  El mismo se debe complementar con 
programas y actividades que fomenten los valores. 
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